




Alhamdulillahi rabbil’alamin penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas 
segala berkat, rahmat dan kasih yang telah diberikan-Nya, sehingga Tugas Akhir dengan judul 
“Keterpaduan Komponen Pengembangan Pariwisata Kotagede Sebagai Kawasan Wisata 
Budaya Berkelanjutan” ini dapat diselesaikan. Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar Strata Satu pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Jurusan 
Arsitektur FakultasTeknik Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. 
Terselesaikannya Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan 
berbagai pihak. Maka dari itu penulis menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, karunia dan rizki yang tak ternilai 
banyaknya. 
2. Kedua Orang Tua tercinta, kakak, adik yang telah memberikan motivasi, senantiasa sabar 
dan selalu mendukung baik moril maupun materiil serta doa yang tiada henti. 
3. Bapak Ir. Soedwiwahjono, MT selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan 
Kota Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta serta selaku Dosen 
Pembimbing I Tugas Akhir yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran, 
serta telah memberikan nasehat kepada penulis demi terselesaikannya Tugas Akhir ini. 
4. Bapak Ir. Galing Yudana, MT selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan 
meluangkan waktu untuk memberikan banyak bimbingan, masukan, dan pemikiran demi 
terselesaikannya Tugas Akhir ini. 
5. Bapak Ir. Soewandi, MT, Ph.D selaku dosen yang ikut serta membimbing dalam 
menyelesaikan Tugas Akhir untuk memberikan banyak bimbingan, masukan, dan 
pemikiran, serta telah memberikan nasehat kepada penulis demi terselesaikannya Tugas 
Akhir ini. 
6. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Pengajar Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota 
Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
7. Bapak dan Ibu pegawai dinas dari BAPPEDA, DPU, Disperindagkoptan, Disbudpar, dan 
BPS D.I. Yogyakarta, Kota Yogyakarta serta Kabupaten Bantul terimakasih atas segala 
bantuan dan pengarahannya. 
8. Semua pihak  yang telah membantu dalam perolehan data serta tokoh masyarakat di 
Kawasan Kotagede yang ikut terlibat dalam memberikan informasi untuk penelitian ini. 
vi 
9. Teman-teman PWK UNS angkatan 2010, yang telah berjuang bersama-sama selama lebih 
dari empat tahun ini. Beribu terima kasih atas segala motivasi, dukungan, kebersamaan, 
kerjasama, dan pengertiannya serta pelajaran hidup yang didapatkan bersama.  
10. Kakak dan adik tingkat PWK UNS yang selalu memberi bantuan dan masukan selama 
pengerjaan Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu per satu. 
 
Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam 
penyusunan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, saran dan masukan  akan sangat bermanfaat 
bagi penulis. Penulis berharap, Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dalam menambah 
pengetahuan bagi penulis sendiri dan bagi semua pihak yang membacanya. 
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